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0 - 0 -0 
0- 0 -0 
0 - 0 -0 
0- 0 -0 
3- 2 -0 
0- 0 -2 
2 - 0 -0 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
1- 2-0 
2 - 0 -0 
2 - 2-0 
1- 1- 1 
3- 2-0 
8 - 1-0 
1- 2-0 
2 - 2-1 
2 - .3-1 
8 - 1-0 
0 - 3-0 
0 - 2-0 
8 - .3-1 
0 - 0 -0 
2 - 3-0 
0 - 0 -0 
2 - 6-0 
0 - 0 -0 
8 - 1-0 
0 - 3-0 
8 - 1-0 
1- 2-0 
8 - 1-0 
8 - 1-0 
2 - 0 -0 
0 - 0 -0 
8 - 1-0 
1- 0 -0 
8 - 1-0 
2 - 0 -0 
1- .3-0 
2 - 1-0 
1- S-0 
0 - 0 -0 
8 - 1-0 
8 - 1-0 
0 - 3-0 
1- 1-0 
1- .3-0 
2 - 0-0 
0 - 2-0 
4 - 2-0 
1- 2-0 
1- 1-1 
2 - 2-0 
8 - 1-0 
0 - 2-0 
8 - 1-0 
8 - 0 -0 
0 - 0 -0 
5- 0 -0 
1 - 1-8 
6- 2 -0 
4 - 8 -8 
11- 8 -1 
.3- 8 -1 
1 - 2 -8 
2- 2-0 
1 - 1-8 
.3- 1-8 
4 - 1-8 
2- 1-8 
1 - 8 -8 
9 - 0 -0 
2- 0 -0 
0 - 2 -0 
3- 2 -0 
5- 0 -0 
4 - 8 -8 
2- 1-8 
4- 8 -8 
0 - 0 -0 
.3- 8 -1 
0 - 1-8 
0 - 1-8 
5- 0 -0 
5- 0 -0 
, _ 0 -2 
.3- 1-8 
6- 8 -8 
4 - 1-8 
1 - 8 -8 
2- 1-8 
11- 8 -8 
2- 2-0 
4 - 1-8 
1 - 2 -8 
1 - 1-8 
1 - 8 -8 
1 - 8 -8 
4 - 8 -8 
2- 0-0 
1 - 8 -8 
3- 0 -0 
1 - 1-8 
4 - 8 -1 
2- 2-0 
0 - 3-0 
2- 1-8 
2- 1-8 
1- 3-1 
5- 0 -0 
0 - 2-2 
1- 2-1 
1- 0 -0 
3 - 1-0 
2 - S-0 
3 - 3-0 
0 - S-0 
2 - 1-0 
2 - 3-0 
1- 1-2 
2 - 2-0 
1- 0 -0 
4- 0 -0 
1- 3-0 
2 - 1-2 
2 - 1-0 
1- .3-0 
2 - 6-1 
2 - 1-0 
2 - 3-0 
2 - 2-1 
3 - 1-0 
2 - 2-0 
0 - 2-0 
6 - 0 -0 
8 - 1-0 
1- 1-0 
1- 2-0 
8 - 1-0 
8 - 3-1 
2 - 3-0 
2 - 1-0 
1- 1-0 
4 - 0 -0 
1- .3-1 
0 - 3-0 
2 - 3-2 
4 - 0 -0 
3- 2-0 
1- 2-0 
1- 4-2 
1- 1-0 
3- 1-0 
2 - 2-1 
0 - 0 -0 
3 - 0 -0 
2 - 1-0 
3 - 4-0 
1- 0 -0 
1- 0 -0 
8 - 0 -1 
2 - 2-0 
0 - 2-0 
3 - 1-0 
0 - 2-0 
2 - 2-0 
2 - 2-0 
3 - 2-0 
1- 8 -8 
0 - 1-8 
0 - 1-8 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
0 - 1-8 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
0 - 1-8 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
0 - 1-8 
0 - 0-0 
0 - 8 -1 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
0 - 2-1 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
0 - 2 -0 
0 - 1-8 
0 - 1-8 
0 - 0-0 
0 - 1-8 
0 - 0-0 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
0 - 0-0 
1- 0 -0 
0 - 0 -0 
2 - 1-0 
1- 0 -0 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
2 - 0-0 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
1- 0 -0 
0 - 0 -0 
2 - 0-0 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
1- 0 -1 
0 - 0 -0 
1- 0 -0 
8 - 0 -0 
3- 1-0 
3- 0 -0 
1- 1-0 
8 - 0 -0 
8 - 0 -0 
4 - 0 -0 
4 - 0 -0 
0 - 0 -0 
s - 0 -1 
0 - 0 -0 
3- 0 -1 
IP- H- R-ER-BB-SO Breakdown 
2012 Cedarvi l le Soft bal l 
IP-H-R-ER-BB-$0 Breakdown for Cedarvil le (FINAL} 
(All games) 
Opponent Dat e 
Gannon 3/ 2/ 12 
Gannon 3/ 2/ 12 
Assumption 3/ 3/ 12 
Ho Carol ina-Pembro 3/ 3/ 12 
Pos t 3/S/12 
Roll ins 3/S/12 
Nort hern Stat e 3/ 6/ 12 
Urbana 3/ 6/ 12 
Sai nt )oseph' s (In 3/?/12 
w.va . Wes leyan 3/?/12 
Nort hern Stat e 3/ 8/ 12 
Georgian Court 3/ 8/ 12 
Oa~l ing 3/9/12 
wes t Chest er 3/9/12 
Nyack 3/ 10/ 12 
Nyack 3/ 10/ 12 
Fi ndl ay 3/ 16/ 12 
Fi ndl ay 3/ 16/ 12 
Malone 3/ 11 /12 
Malone 3/ 11/12 
Concordia (Mi ch. ) 3/ 21/ 12 
Concordia (Mi ch. ) 3/ 21/ 12 
Salem Internationa 3/ 24/ 12 
Salem Internationa 3/ 24/ 12 
Malone 3/ 24/ 12 
Lake Er ie 3/ 28/ 12 
Lake Er ie 3/ 28/ 12 
Salem Internationa 3/ 30/ 12 
Salem Internationa 3/ 30/ 12 
Huntingt on 3/ 31/ 12 
Huntingt on 3/ 31/ 12 
Lake Er ie 4/ 3/ 12 
Lake Er ie 4/ 3/ 12 
Malone 4/ 6/ 12 
Malone 4/ 6/ 12 
Notr e Oa~e (Ohi o) 4/?/12 
Notr e oa~e (Ohi o) 4/?/12 
Walsh 4/ 10/ 12 
Walsh 4/ 10/ 12 
wes t Virginia Stat 4/ 13/12 
wes t Virginia Stat 4/ 13/12 
Urbana 4/ 11 /12 
Urbana 4/ 11 /12 
Nor t hern Kent ucky 4/ 19/ 12 
Nort hern Kent ucky 4/ 19/ 12 
Salem Internationa 4/ 21/ 12 
Salem Internationa 4/ 21/ 12 
Indianapol is 4/ 24/ 12 
Ursul i ne 4/ 25/ 12 
Ursul i ne 4/ 25/ 12 
Spr ing Arbor 4/21 /12 
Indiana Wes leyan 4/ 21/12 
Malone 4/ 30/ 12 
Notr e Oa~e (Ohi o) S/3/ 12 
Walsh S/3/ 12 
Enmanuel S/10/ 12 
Ca~pbell svi l l e S/11/ 12 
Trevecca Nazarene S/11/ 12 
•2 
De-Bart o l o 
u s 
Murphy 
•23 
Spain 
. . . . . . . . . . . . . . 2 .2 - 4 - ?- 5- 4- 2• 1.1- 2- 3- 0 - 1- 1 
S.8 - 4 - 2 - 1- 4- 5• 1.8 - 0 - 8 - 0 - 1- 1 
2 .8 - 5- 3- .3- 2 - 1 
2.2- .3- 1- 1- 1- 2 
3.8 - 4 - 6 - 5- S- 0• . . • . . . • . . . . . . . 3.8 - 1- 1- 1- 2- 2 
1.8 - 2- 1- 0 - 8 - 1 
S.2 - 4 - 8 - 0- 4- 8• . . • . . . • . . . . . . . 1.1- 0 - 8 - 0 - 8 - 3 
1 .8 - 6- 1- 1- 4 - 2· 
4 . 1- 4 - 3- 3- 1- 3• . . • . . . • . . . . . . . 8 . 1- 5- 6 - S- 1- 0 
2 .8 - 1- 8 - 0 - 2- 3 S.8 - 8 - 2- 2- 2- 8• 
2.8 - 8- ? - 3- 2- 1• . . • . . . • . . . . . . . 3.8 - 5- 6 - 4 - 2 - 0 
6 .8 - 8 - S- S- 2 - .3• 
1 .0 - ? - 6 - 6- 3- 5• 
• 24 
Thor nsberry 
3.8 - 9 - ? - 6- 2 - .3• 
4 . 1- 6- 3- .3- 3- 1· 
3.8 - 4 - 2 - 2- 2- 4 4 .8 - 2- 8 - 0 - 8 - .3• 
S.8 - 5- 2- 2- 2- 4• 
4 . 1- 3- 3- 0- 4- 2• 
? .8 - 5- 4- 2- 2-10• 
1.8 - 1- 8 - 0- 8 - 0 S.8 -10- 9 - 1- 6- 0• . . . . . . . . . . . . . . 
? .8 - 6- S- 0- 3- 1 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2 .8 - 0 - 8 - 0 - 1- .3 . . . . . . . . . . . . . . 
2 . 1- .3- 2 - 2- 8 - 1 . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . S.8 - .3- 2 - 1- 1- 2• 
1 .0 - 8 - s- .3- 1- 5• . . . . . . . . . . . . . . 
S.0 - 6- 2- 2- 2- 7• . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . 1 .8 -11- 1- 1- 2- 3• . . . . . . . . . . . . . . 
S.8 - 3- 2- 1- S- 2• 
6 .8 - 2- 8 - 0- 8 - 1• 
S.8 - 4 - 8 - 0- 1- 8• 
2.2- 6- 3- 2- 2- 1 
6 .8 - ? - 4 - 4 - 2 - 3• 
6 .8 - 8- S- 5- 3- 2• . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . 6 .8 - 1- 6- 3- 2- 3• . . . . . . . . . . . . . . 
1.0 - 1- 0 - 0- 2 - s• . . . . . . . . . . . . . . 
3.8 - 6- 3- 0 - 8 - 3 1.8 - 4- 2- 2- 1- 0· 2 .8 - .3- 3- .3- 2 - 2 
6 .8 - 9- 4- 0- 8 - 3• . . . . . . . . . . . . . . 
? .8 -10- ? - 6- 1- 3• . . . . . . . . . . . . . . 
?.8 - 2- 8 - 0- 4- 1• . . •. . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4 .8 - 8- S- 4- 8 - 2• 
4 .2 -13-11- 1- 2- 1• 
1.2 - 2- 8 - 0- 2- 3 
6 .8 - 6- 3- 3- 2- 2• 
S.8 - 6- S- 5- 4- 5• 
6 .8 - 3- 8 - 0 - 8 - 9• 
0 .2 - 0- 0 - 0- 0 - 0 
8 .8 - 3- 2- 2- 3-13• 
?.8 - 4 - 8 - 0- 1- 4• 
S.8 - 5- 1- 1- 4- 3• 
6 .8 - 4- 2- 1- 2- 4• 
6 .0 -10- 4- 2- 2- s• 
7.0 - 5- 2- 2- , _ 2• 
? .2 - 9- 3- 3- 4- 5• 
1 .8 - 5 - 4 - .3- 1- 8• 
8 .2- .3- 3- 0 - 8 - 1 
S. 1- 6- S- S- 6 - 5• 
1.8 - .3- 3- .3- 2 - 1 
6 . 1- 9 - s - .3- 4 - 1· 
6.8 - 5- ? - 4- 3 - 1• 
0- 2-0 s - 0-1 
3- 0 -0 
, _ 0 -0 
4 - 0 -0 
s - 0-0 
2- 1-0 
6 - 1-0 
11- 2-0 
2 - 0-0 
3- 0 -0 
12- 0 -0 
1- 0 -0 
6 - 1-0 
3- 0 -0 
1 - 1-0 
8 - 1-0 
1- 0 -0 
1 - 1-0 
4 - 1 - 1 
18 - 0 -0 
18 - 1-0 
8 - 1-0 
2 - 0 -0 
1- 2-0 
8 - 0 -0 
4 - 0 -0 
8 - 0 -0 
2 - 0 -0 
8 - 0 -0 
18 - 0 -0 
2 - 0-0 
6 - 0 -0 
8 - 0 -0 
3- 0 -0 
4 - 1 - 1 
3- 0 -0 
s - 1-0 
6 - 0 -1 
3- 0 -2 
3- 0 -0 
8 - 0 -0 
1 - 1-0 
3- 0 -0 
1- 0 -0 
9 - 0 -0 
2 - 0-0 
8 - 2-1 
9 - 0-0 
8 - 1 - 1 
13 - 0 -0 
s - 0 -0 
4 - 0 -0 
s - 0 -0 
6 - 0 -1 
2 - 1-0 
6 - 0 -0 
1 - 1-0 
1- 8 -8 
0 - 0 -0 
.3- 8 -1 
4- 8 -8 
1 - 8 -8 
2- 0 -0 
3- 0 -0 
1 - 8 -8 
0 - 1-8 
1- 8 -8 
0 - 0 -0 
1- 1-1 
2- 0 -0 
2- 1-8 
2- 0 -0 
0 - 1-8 
3- 0 -0 
3- 0 -0 
3- 3-0 
1- 1-1 
1- 8 -8 
2 - 1-1 
0 - 0 -0 
1- 8 -8 
2- 1-8 
1 - 8 -8 
2- 0 -0 
2- 0 -0 
4 - 8 -8 
1- 8 -8 
1- 8 -8 
0 - 0 -0 
0 - 8 -1 
0 - 0 -0 
2 - 1-1 
0 - 0 -0 
1 - 8 -8 
4 - 8 -8 
1- 1-8 
1 - 8 -2 
1 - 8 -8 
3- 0 -0 
0 - 0 -0 
1 - 8 -8 
2- 1-2 
3- 0 -0 
S- 0 -0 
0 - 1-8 
1 - 8 -8 
1 - 8 -8 
1 - 8 -8 
0 - 1-8 
1 - 8 -8 
2- 0-0 
0 - 8 -1 
3- 0 -0 
1 - 8 -8 
0 - 0-0 
1- 0-0 
1- 0 -0 
1- 0-0 
0 - 0 -0 
2 - 0-0 
4 - 0 -0 
0 - 0 -0 
1- 0 -0 
2 - 1-0 
2 - 0 -0 
0 - 0 -0 
8 - 1-1 
2 - 0 -0 
1- 0 -0 
1- 0 -0 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
1- 0 -0 
2 - 0-0 
0 - 0 -0 
2 - 0 -0 
0 - 0 -0 
1- 0 -0 
2 - 0 -0 
1- 1-0 
0 - 0 -0 
1- 0 -0 
1- 0 -0 
1- 0 -0 
2 - 0-0 
2 - 0 -0 
1- 0 -0 
1- 1 - 1 
1- 0 -0 
1- 0 -0 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
1- 0 -0 
0 - 0 -0 
1- 0 -1 
2 - 0-1 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
1- 0 -0 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
1- 0 -0 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
s - 0 -0 
0 - 0 -0 
